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Lukić A. Spletno oglaševanje v kmetijstvu.  






V prilogi so dodane slike spletnih strani, ki služijo kot dodatek k lažjemu razumevanju in boljši 
predstavi komentirane vsebine v poglavju 5.2 Primeri spletnega oglaševanja slovenskih 




Priloga A1: Spletna stran v iskalniku podjetja Kmetija Pustotnik 
 
 
Priloga A2: Varnostni certifikat spletne strani Kmetija Pustotnik 
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Priloga A3: Prva (domača) stran spletnega mesta podjetja Kmetija Pustotnik 
 
 
Priloga A4: Prikazana ponudba z opisi izdelkov podjetja Kmetija Pustotnik 
 
 
Priloga A5: Kontaktni podatki Kmetija Pustotnik 
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Priloga A6: Lokacije prodajaln, kjer je možno kupiti izdelke podjetja Kmetija Pustotnik 
 
 
Priloga A7: Zgodba o začetku poslovanja in dodatne informacije o podjetju Kmetija Pustotnik 
 
 
Priloga A8: Blog in zanimivosti podjetja Kmetija Pustotnik 
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Priloga A9: Dodatna ponudba podjetja Kmetija Pustotnik 
 
 
Priloga A10: Enostavni prehodi med podstranmi na spletni strani Kmetija Pustotnik 
 
 
Priloga A11: Spletna trgovina in košarica z izdelki podjetja Kmetija Pustotnik 
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Priloga A12: Povzetek naročila z osebnimi podatki potrošnika v spletni trgovini podjetja Kmetija Pustotnik 
 
 
Priloga A13: Spletna stran podjetja Paradajz prikazana v iskalniku 
 
 
Priloga A14: Varnostni certifikat spletne strani podjetja Paradajz 
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Priloga A15: Začetna (domača) stran spletnega mesta podjetja Paradajz 
 
 
Priloga A16: Kontaktni podatki podjetja Paradajz z dodanim zemljevidom lokacije kjer se nahajajo 
 
 
Priloga A17: Interaktivne in video vsebine na spletni strani podjetja Paradajz 
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Priloga A18: Spletna trgovina podjetja Paradajz 
 
 
Priloga A19: Košarica s podatki potrošnika v spletni trgovini podjetja Paradajz 
 
 
Priloga A20: Spletna stran podjetja Ocean Orchids prikazana v iskalniku 
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Priloga A21: Spletna stran podjetja Ocean Orchids, brez varnostnega certifikata 
 
 
Priloga A22: Kontaktni podatki podjetja Ocean Orchids z onemogočenim zemljevidom 
 
 
Priloga A23: Ponudba orhidej, ki se v primeru prevoda spletne strani v slovenščino ne prikaže pravilno 
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Priloga A24: Dodatne storitve, ki jih ponuja podjetje Ocean Orchids 
